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1 Ce  sont  les  personnages  des  moralités  incarnant  le  Temps  qui  intéressent  M.D.;
relativement  peu  nombreux,  leur  intérêt  repose  dans  la  double  réflexion  qu’ils
incarnent:  placés  rigoureusement  dans  le  présent – entre  autres,  le  présent  de  la
représentation théâtrale – ils préconisent en même temps la prise en compte du passé
et de l’histoire,  porteurs d’une leçon morale dont il  s’agit de tirer profit.  Le corpus
analysé comprend une petite dizaine de pièces: la Farce moralle à cinq personnages;  la
Moralité à quatre personnages; la Farce de Bien mondain, Honneur Spirituel, Pouvoir Temporel
et de la Femme; Bien Avisé, Mal Avisé; la Moralité d’Argent; la Moralité du Lymon et de la Terre;
la Moralité du Jour Saint Antoine; le Jeu du cœur et des cinq sens écoliers.
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